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Annual Giving 
Scholarship Awards Help Our Students 
The following scholarships were awarded in the academic year 2002-2003 by gener-
ous alumni and friends. Their gifts enable our law students to pursue their goal of gradu-
ating from Law School, and help d1e School retain worthy students regard less of their 
cuiTenr financial status. 
We are grateful to our benefactors for allowing us to provide a legal education ro 
many talented , hard-working students w ho would not have had d1e oppom mity to enroll 
in law school ~·ere it nor for their generosity. 
Varkis A. Baligian and 
Hon. Jacqueline M. 
Koshian Scholarship 
Jason S. Millett ·o3 
Joshua Mark Birzon 
Scholarships 
Nicole Dragone ·o5 
j oshua Korman "05 
K im-Alia Swamon ·o5 
Henry Box Scholarships 
Eric J. Judson '05 
Shanise N. Kenr ·o5 
Buffalo Public Interest Law Program 
Fellowships 
Monique S. Blackwood '05 
Paul R. Didio "05 
icole R. Hart '05 
Kristy L. H oraz "04 
joshua Korman '05 
Andrew D . Montroy '05 
Mark T. Pawlowski "04 
Amanda M .Warner ·o5 
Alma L. Will iams '05 
Harold A. Dautch Memorial 
Scholarships 
Nicholas j. DiCesare "04 
Mariely L. Downey ·o3 
Michael H. McCormick '04 
j ocelyn E. Torres '04 
Frederick C. Ebe rt Scholarship 
Wendy M. Gonzalez '03 
Martin A. Feinrider Sch olarship 
Elizabeth C. Barcena '03 
Stanley Grossman Scholarships 
! leather A. D<.:Casrro '05 
Thad G. J\llcM urray '0'; 
Jacob D. !fyma~ Scholarships 
jason H. Cass<~la ~--~ 
·c ina M. DePruna 03 
lohn M. Jennings ·o_3 
·colken r<. MaLtrey_ 0'1 
Eli/.aheth l.. Pc.:rry 0"" 
John F., Mary A. and Robert]. Lane 
Scholarship .. 
!lope R . .Jay l lom'ii ()I 
70 
Norman B. Lewis Scholarships 
icole R. H arr "05 
Giuseppe A. Ippo l ito "05 
Caro lina A. Farrar Gembar ·o5 
Lipsitz, Green, Fahringer, Roll, 
Salisbury & Cambria Scholarship 
Robert J. Fluskey '03 
Ira S. Meiselman Scholarships 
M ichael J. Flanagan "05 
Katie M . Metzen '05 
Adelbert Moot Scholarships 
Fawn A. Arno ld ·o3 
j am es M . Lennon '03 
Stephen P. McAndrew "04 
A idana K. urgal iyeve ·o4 
Todd M. T homas ·o4 
Marie Nesbitt Promise Prize 
Moniq ue S. Blackwood "05 
Josephine S. Noble '04 
Joseph P. Pe pero n e Sch olarships 
Lisa M . Danish "04 
j onathan G . Gorman '03 
Phillips Lytle Scholarships 
Ma1y Ellen AJonso '03 
Langston D . McFadden '03 
Erica R. W ill iamson '03 
Hon. Michae l A. Telesca Scholarship 
Tina Washington ·os 
UB Law Faculty Scholarship 
Thomas C. Bu rnham ·o3 
Bethany]. G ilbert "03 
Thomas). Maxian "03 
UB Law Scholarship 
j ohn P. Longobardo '03 
Jacob Weissfeld Scholarship 
Jul ie A. Ani '0.:$ 
Thomas F. and Barbara A. Wolfe 
Family Scho larships 
N icole Dragone ·o.:; 
Carol ina Estefan ·o<; 
~e~'erson-Anyjah s. flearley Til ·o.:; 
Lillian Medina-Zelazny ·o.:; 
Cory .J.Missc.:ll ·o.:; 
Amanda Phillir~ ·o.:; 
A \X I' C) H l M 
John F. Canale '47 
Class of 1979 
(Co11tin ued) 
Ma1y Anne Co nnell 
John R. Drexeliusj r. 
Lynn S. Edelman 
Arlene D. Fisk 
Ma1yann E. T. Foley 
Mark L. Furman 
john). Gilbe1t 
Lawrence S. Goldberg 
jean M. Greine11 
J. Mark Gruber Jr. 
Marianne E. Hanley 
Dennis P. Harkawik 
Keid1 S. J-Jarriton 
Manin M. Heir 
Christ ina K. Hurnyak 
Debra A. HuxJey 
Gary M. Kanaley 
Sharon /\ 1. Kehoe 
Matt he\\" J. Kelly 
1-Jany F. Klodowski .J r. 
Andre\\' Lipk ind 
Hon. Frederick J. Jarshall 
Cynthia P. Meckler 
j ames E. Morris 
Sharon Anscomhe Osgood 
Linda Cohen Park 
joann Rose Pany 
Kim K. Paul 
Jerome William Paun 
H on. Ann E. Pfeiffer 
Kathy Kiefer Priest 
Raymond P. Reichelt 
Will iam R. Reme1y 
A\·en Rennie 
.Joseph M. Schnitter 
Cdia A. Sgroi 
Paul Sikora 
Peny D. Silver 
W. Clark Trmv 
Roslyn L. Tuckc:r 
Annual Giving 
Roy \Xf. Tucker 
Debo rah S. Young 
1980 
Donors 69 
Dollars $13,909 
Participation 30% 
.fohn Lord O'Brian Society 
Gaty Alan De\'<faal 
M ichael M . Mohun 
Jacob D. l-{)'ll lal7 Society 
Patiick C. O'Reilly 
Dean ~' Club 
Maty j oann e Dowel 
Howard]. Grossman 
Ha n. Barbara Howe 
Lee 0. Smith I I 
Donor 
Ellen Alexander 
Cynthia E. Anranaitis 
C. l\IIichael Bader 
Richard]. Barnes 
Susan L. Beberfall 
Ann B. Bermingham 
Sarah H ill Buck 
Paul T. Bumbalo 
Tho mas J. Casett a Jr. 
Gerard S. Cirera 
Hmvard R. Crane 
Sreven P. Curv in 
Karen.}. D 'Agostino 
Joseph V. Deren Jr. 
A. Angelo D iM illo 
J. Ted Do novan 
Kathleen I. Driscoll-Weinle 
Claire M. Fay 
Patricia S. Gage 
Melvin R. Geyer 
Ho n. j udith j. Gische 
j oseph M. Guen-:1 ni 
Robett H . Gurbacki 
Stuan L. Haimowitz 
Hobett B. Hallborgjr. 
Joan E. Hoffman 
IJehhie I. llumphrey 
joan K. H yman 
Timothy P. j ohnson 
David B. Karel 
Lany Kennan 
Dennis P. Koeppel 
Samuel Konigsberg 
Kenneth]. Landau 
Susan M. Lankenau 
Wayne M. Lopkin 
Susan T. Luhowitz 
Maty J. Lundquist 
W illiam A. Lundquist 
And re\\' Mandell 
joseph '· Mali 
Charles C. l\1attorana 
Kenneth A. Panicia 
Annual Fund volunteers 
do it again 
Once again, UB Ul\V School was able to meet its fund-raising goal thanks to the in-
volvement o f dedicated and committed volunteers. The highly successful 2002-03 Anr~ual 
Fund \Vas chaired by Anthony J. Renaldo. This year's Annual Fund Leadership Commmee 
launched an initiative for personal solicitation that was vety effective. Committee members 
included: Richard Binko, Gayle Eagan. Cl11istopher Greene. Lo\\·eU Grosse. Sally Hezel, Ellen 
Yost Lafili, Gregory Mattacola, Han. Ann Mikoll, Linda 'enni,]ean Powers, Anthony Renal-
do, William Savino, Barbara Schifeling and Ginger Schroder. 
We especially salute alunmi w ho p<uticipated in d1e fall phonad1on. Many of our loy~~ 
dono rs enjoy hea1ing from a UB La\v graduate once a year and. as a result. make a dectston 
to give generously. We deeply appreciate d1e time and effott given by our volunteer callers. 
Another group o f Annual Fund volunteers \Yho willingly stepped forward are m~mbers 
of classes celebrating reunions in 2003. The Law School now has a tl'3dition o f speo al fund-
raising effotts suppotted by classes in honor o f their reunion ye-ars. As a result, pmticipation 
in g iv ing to the Almual Fund has increased substantially . We are grateful to all the individuals 
\VI10 helped with their class gifts in 2002-03. 
The fo llmving alumni were annual fund volunteers during 2002-03: 
1icholas P. Amigone 74 
Tho mas C. Bailey 74 
H ilaty C. Banker '96 
Kenneth F. Baro ne '79 
Richard S. Binko '82 
Gregory L. Brmvn '87 
Al:m S. C lll'el '67 
Lynn A. Clarke '83 
Raben B. Conklin '68 
Gayle L. Eagan '85 
j ohn P. Feroleto '82 
Roben P. Fine '68 
SueS. Gardner '76 
Gany H Graber '78 
James \'il. Grable, Jr. '96 
·Leslie Mark Greenbaum '74 
Denn is M. Patterson 
Michael A. Pierre 
Cathy S. Quattrini 
loanne \XI. Rhoton 
·Cad1y Kaman Ryan 
james F. Hyan 
Christopher T. Greene '74 
Lowell Grosse '54 
Sally C. I-lezel 73 
Edwin R. Ilardo '58 
Christopher M . Marks '93 
Gregory A. Martacola '98 
john L. Michalski '87 
l-Ion. Ann l'vlikoll '54 
A11roinetra D. Mucilli '99 
Linda .J . Netmi '83 
Sharon L. 'osenchuck '94 
Patiick C. O'Reilly '80 
Dr. j oel H . Paull '96 
Da,·id R Pfalzgraf.Jr. '97 
Jean Carol Powers '79 
Anthony J Renaldo '50 
1981 
Donors 63 
Dollars $8,219 · 
Participation 27% 
Edu•i11 & Enna.faeckle 
Socie/J' 
Thomas M. Rizzo '83 
j o hn P. Robshaw '63 
\XIill iam F. Savino '75 
Barbara L. Schifel ing '84 
Ginger D. Schroder '90 
judith A. Shanley '92 
Sheldon Keid1 Smid1 ·o1 
j effrey C. Stravino '97 
Jo n Louis \Xfilson 76 
Frederick A. Wol f '67 
Maty Q. Wydysh '93 
Stephen L. Yonaty '94 
Ellen G. Yost Lafi li '83 
·Richard F. Salz 
Richard Samueljr. 
Steven A. Schurkman 
Steven L. Schwattz 
j effrey M. Seret.her 
Stephen R Silverstein 
D eborah . Sorbini 
Patricia Vincent 
Douglas Wasser 
Donald R. West 
Stephen D. \Vieczorek 
O liver C. Young 
,layne E. Zanglein 
Anna ·M. Cell ino 
Douor 
Alan M. Beckoff 
Rohe11 G. Behnke Ill 
Howard E. Berger 
Michael P. Berger 
Leslie Wolffe Berkovits 
Markus Ian Berkm ·its 
Joshua D. BelT)' 
\'<"illiam C. Beyer 
Betsy Broder 
Dale f. Clark 
Francine B. Colon 
j ames J. Comino 
Michael L. Cotp 
Louise T. Costello 
Timothy J. Costello 
lanL' E. Crosbv 
·llon. Melanie. L. CyganmYski 
Barbara H . Dav is 
F !\ L L 
Hon. Thomas P. Bnm n 
j Timothy L. Burke 
1 () () ) 
John A. DiCaro 
Roben l\ I. Elardo 
\'\' inston D. Ellis.Jr. 
l\ lary J Fahey 
: Elysl.' G ilman 
! l-Ion. C. Randallll inrichs 
\ Richard A. Hull 
' Regan P. lhde 
71 
Annual Giving 
Patricia M. j ayne 
Douglas C. j ohnston 
Nancy L. Caple j ohnston 
Susan K. j ones 
Linda L. K.aumeyer 
Robett E. Kouwe 
james S. K.faus 
j oseph G. Krenirsky 
Holl is L. Kulwin 
Russell M. Leisner 
Elizabed1 T. Lindner 
Jay H . Marlin 
Atthur A. Mamtpese III 
Brian P. Meath 
jay E. Mintzer 
David B. Mora 
Sanford S. Nagrotsky 
Edward C. Northwood 
usan H. Sad.insky 
Hector L. Santiago 
Paul j. Schulz 
Anthony Scime 
Craig A. Slater 
David S. Smitl1 
Carla L. Spacone 
Maty M . Sullivan 
j oseph P. Sverchek 
.John P. Walsh 
Donald A. White 
Althur B. Williams 
Therese Wincott 
Ronald .J. Winter 
Rosemarie A. Wyman 
Ilarriette A. Zionls 
1982 
Dono~ 65 
Dollars $20,798 
Participation 24% 
&twin & Ermajaeclzte 
Society 
l~oss M. Cellinojr. 
Mark K. Suzumoto 
Catherine M. Venzon 
Job// Lord O'Brictll SucieO' 
Michael I I. Doran 
.John P. Feroleto 
Paula L. Feroleto 
jacob D. rf)'llwn Society 
1\llichael j. Athans 
Dianne Avery 
Hi<·hard S. Binko 
j effrey P. Crandall 
Palricl< ). Dooley 
l)enise.E. O 'Donnell 
Hoben C. Schw enke! 
1 Jem1 :,· 011b 
J)ouglas .J. BantJ~ 
Neil F Botwinoff 
Jamc::- M KL'm:all) 
'< il'ra rd M . ML'<:ha n 
T2 
CLASS of 1993 - 1Oth REUNION 
Dono~ 46 Marissa K. Fuchs 
Dollars $5,102 Ryan L. Gellman 
Particip ation 17% Lara M. Greco 
jacob D. Hyman Society Madeline Henley 
Daniel A. Spitzer Lara]. H oltzman 
Christopher M. Marks Penelope Stotl1ers j acobs 
Jill M. Marks Andrew D. Kehrer 
Christopher M. Murphy William K. Kennedy 
Deans Club Matd1ew S. Kohm 
Felice A. Brodsky Steven B. Levitsky 
Robert Cheng Carole B. McNall 
Mary Q. Wydysh Christine M. Megna 
Donor Wendy L. Montante 
Stephanie L. Argentine Robett A. Motzer 
Deborah M. Barone Lisa Mueller 
K. jill Barr Deanna R. Nelson 
CI1J·istopher]. Belter M. Bud elson 
C. Shawn Boehringer Liliana Anella Nigrelli 
Sandra L. Brown H an. Henry]. owak 
Lucy D. Cesare M ichelle M. Parker 
Colleen V. Collins Barbara A. Sauer 
Michael T. Culp j ennifer Srnid1 
Paul ] . DeRosa Christine M. Smith-Howard 
Elizabetl1j. Dobosiewicz David S. Teske 
j ohn P. Englett Yvonne S. Tripi 
Lydia V. Evans R. Craig Van Buren 
BPllP auction 
Students , faculty and alumni look over the merchandise at the 
auction, which raises funds to support students who want to 
spend the summer working in the public interest. 
I. i\ \'(i f C) ({ l M 
Stephen R. Sloan 
Donor 
Henna R. Armstrong 
Kenned1 R. Artin 
Rosemary G. B is 
Thomas A. Catalano 
Andrew]. Caca ldo 
Coty]. Ciam bella 
WiJiiam G. Clauss 
j ohn A. Collins 
Richard A . D enn10n 
Robe1t L. Eck er 
Brian T. Edwards 
] o Welch Faber 
Marilyn M . Faulkner 
Wendy K. Fechter 
Leo G. Finucane 
j oseph A. Fisher 
Kevin M . Flannigan 
Michael A. Fracassi 
Marc David Ganz 
Steven B . Getzoff 
Gaty ]. G leba 
Vincent 0. Hanley 
Tanya A. Hatvey 
Christopher J. Hurley 
Michael J. Israel 
Gregory T. Ivancic 
Mark S. Klein 
Mary j o Lattimore-Young 
And1ony C. MaltS 
Julian A. McQuiston 
Rita A. M ichalsk i 
Mattl1ew Modica 
Kevin ]. Moran 
David Tl. Nelson 
ScottS. Oakley 
Daniel C. O liverio 
Che1yl Lynn Oseekey 
Jane L. Bacon Pedersen 
Ralph \XI. Peters 
Steven j . Hobetts 
Janet A. Savrin 
I ra W. Schiffman 
David C. Schopp 
juclid1 Ann Schwcndler 
Julie A. Solarz 
Elizabed1 B. Sommers 
David D. Wh ite 
John A. Ziegler 
1984 
Dono~ 61 
Dollars $10,960 
Participation 24% 
John Lord OBria11 Socie~y 
Leora Ben-Atni 
Timod1y T. Brock 
.fa cob D. ll)lmct 11 Socie~)' 
, Michael R. ·Drumm 
l Barbara L. Schifeling 
Dean's Club 
Elizabeth G. Clark 
j ohn M. Curran 
Margaret Cumm 
M ichael A. Rosenbaum 
Donor 
Dewette C. Aughuy 
Stephen C. Berlin 
Robe1t L. Capizzi 
Paul D . Clayton 
j ean Corigliano 
Eileen M . Cro nin-A ngelo 
Pau·icia A. Deren 
Sue Montgo me1y Evans 
john P. Freedenberg 
Mark J. Frentzel 
Richard D . Furlo ngJr. 
j anet N . Gabel 
Richard A. Galbo 
jud id1 M. Gerber 
Am y J. Goldstein 
Leo nard M. Gulino 
Robe1t V. 1:-leftka 
Arlene Ma1y Hibschweiler 
Andrew Clark Hilton Ill 
M<uy F. l dzior 
Cindy F. lntsche1t 
Daniel P. Joyce 
Karen Leslie Kosoff-Roth 
Ore~tJohn Lechnowsky 
Dav1d P. Marcus 
Paul T. Nesper 
Susan D. lusbaum 
Brendan O 'Do nnell 
Kathleen E. O 'Hara 
James Scott Parker 
D anie l Stua1t Pease 
Erin M. Peradotto 
Grego1y T. Phillips 
Rolando David Ramirez 
Robe1t J. Reel en 
Herman Reinhold 
Anna Marie Hichmond 
: Barbara R Riclall 
! Shen·i l\11. Rozansky 
\Nancy \X!. Saia 
:David B. Savlov 
\ Kenneth A. Scheetz i Kimberly C. Sheehan 
\ Timod1y J. Sheehan 
\ Klllt R. Sherman i Margaret Lillis Snajczuk 
j Mmy T. Sullivan 
J ohn B1ian Surgalla 
: David \X!. T:ubet 
Uudid1 Treger-Shelton 
!Jon Ogden \'\febster 
\Susan P. Wheadey i Robe1t R. Zidd 
i1985 
\Donors 58 
\ DolL'lrS $12,522 
\Participation 22% 
j ohn Lord OBrian Sociel)' 
\ Judith G . O lin · 
jacob D. I-~ ) '111Cll7 Socie~)' 
: I-Io n. Elena Cacavas-
! Schietinger 
\Gayle L Eagan 
\ Ann G iardina Hess 
! Stephen J. Scho p 
: Dean's C/11 b 
!Janet Heck Doyle 
: Scott P. 1\llcBride 
! Andrew M. Schutzman 
\Donor 
J ames R. Arnone 
\Randall D. Baker 
\Marsha L Ballin 
\William D. Berard Ill 
\ l-Ion. Lois S. Bloom 
!Jane E. Blumend1al-Stechman 
! Ma1y P. Breen 
F A I. L 
Top classes: 
Gifts received July 1, 
2002, to June 30, 2003 
Special mention goes to dlis year's oraduating 
class, 2003, wllich made d1e Top T~1 
Participation 
1. 1932 100% 
2. 1948 71 % 
3. 1946 60% 
4. 1952 44% 
5. 1960 41 % 
6. 1936 40% 
7. 1973 36% 
8. 1983 33.5% 
9. 1927 33% 
1933 33% 
1976 33% 
10. 1968 32% 
Number of contributors 
1. 1983 93 
2. 1976 85 
3. 2003 80 
4. 1980 69 
5. 1979 66 
6. 1977 63 
1981 63 
7. 1973 61 
8. 1984 62 
9. 1978 60 
10. 1985 - 58 
Class giving 
1. 1979 $235,993 
2. 1950 $11 0,850 
3. 1971 $75,675 
4. 1976 $58,676 
5. 1961 $49,050 
6. 1978 $35,172 
7. 1977 $34,854 
8. 1953 $34,523 
9. 1983 $22,947 
10. 1982 $20,798 
20\l .) 
Annual Giving 
Neil T. Cuomo 
John D . CuiTan 
Anne C. Di.Matteo 
Daniel W. Dooher 
Daniel S. Elias,. 
Andrew P. Fleming 
Ma1y Emight Fleming 
Steven E. Golden 
Patricia . Grace 
Phillip E. Gursin 
Dennis M. Hultay 
Richard M. ]a kala 
Bruce H. Kaplan 
Emily A. Kern 
Sharon E. Kivowitz 
Hon. Geoffrey K. Klein 
Michael P. Klein 
j ohn T. Kolaga 
Susan Laluk 
Ken.ned1 A. Libby 
Josephine A. Lupo-Hagan 
Edward J. Markarian 
Brian V. McAvoy 
Cad1erine A . McAvoy 
Virginja C. McEldowney 
Paul J. McGrad1 
Steven G. achimson 
Kelly Ann Nagle 
Sandra L. Oberkfell 
Patricia A. Obstarczyk 
Deborah A. Olszow ka 
Lisa Bloch Rodw in 
Penny B. Rubin 
Richard M. Schaus 
Stefanie Lisa Schwanz 
Mattha B. Soltis 
Scott D. Stechman 
Donna Suchan 
Steven R. Sugarman 
Eric Turkewitz 
Susan von A.rx 
Adam L. Wekstein 
Yvonne B. Wekstein 
1986 
Donors 
DoUars 
Participation 
Donor 
40 
$3,350 
17% 
Justine C. Albright 
·craig M. Atlas 
Nancy E. Barshter 
Allx:tto M. Benitez 
Srephen P. Brooks 
Marla 1 )~pan Brown 
Margaret C. Callanan 
Michael J. Cooper 
Sean P. Counney 
Hobe11 S. Dinerstc:in 
Eugem: .J . I )ziedzi na .J r 
C ;ary A. Farrdl 
74 
Law School Annual Fund 
Five-year compa1ison 
1998-99 1999-00 2000-01 
Annual Fund Total $514,697 $566,361 $619,504 
Number of Donors 1,244 1,507 1,694 
Alumni Participation 15.8% 18.7% 20.5% 
Leadership Giving 113 147 151 
$5,000+ 20 19 21 
$2,500 to $4,999 4 15 16 
$1,000 to $2,499 89 113 114 
Jana and Professor Barry B. Boyer 
Robett L. Galbraid1jr. 
Simeon L. Goldman 
Vincent F. Gugino 
j oAnn P. HatTi 
Daniel J. Henty .Jr. 
Will iam P . .Johnson 
jeffrey H . Katz 
j anet H. Kotts 
Pamela .J. Laidig- f ielding 
Ross P. Lanzafame 
Robctt D . Lipman 
Dana M. Louttit 
Rum A. Lund 
Lisa L. McDougall 
.James E. McElhone 
Stuatt S. Mermelstein 
Mark K. Metz 
john Minec> 
Lynn B. Morreale 
Gerard E. O'Connor 
Shari .Jo lkich 
Raul A. Roclrih'l.tc:z 
B L A \VI 
Mel inda R. Saran 
V ictor R. Sidari 
Mattin D. Smalline 
Christopher]. Smolka 
Candace K. Vogel-Yood 
Kathleen W illis 
1987 
Donors 70 
Dollars $6,442 
Participation 24% 
Jacob D. I {yman Socie!JI 
Anne E. Adams · 
Robett P. Simpson 
Dean s Club 
Spencer G. f eldman 
Adele Z iesk Wessel 
Paul j. Wessel 
Donor 
Petc.:r H. Ahclella 
Peter .J . Alessandria 
Victoria Argenro 
FORL.M 
2001-02 2002-03 
$656,817 $680,189 
1,905 1,983 
22.5% 23.0% 
169 214 
27 37 
23 30 
119 147 
Margot S. Bennett 
Catherine L. Berlin 
Mary Anne Bobinski 
Julie P. Brett-Battleman 
Grego1y L. Brown 
Karen M. Buckley 
David M. Crosby 
Diane T. Dean 
Christopher L. Doyle 
Cynd"lia Eyler 
Susan .J. Facer-K.reidler 
Thomas C. Farley Jr. 
j ohn j. Ferl icca jr. 
j ohn L. Formica 
Raben W. Garner 
Evelyn A . Gawronsk i 
William L. G iroux 
H on. Debra Givens 
Robe1t A. Goldstein 
Richard A. Grimm Ill 
Susan .J . Hauck-Wasiewicz 
Tanya A. Hughes 
Paul J. Katp 
Deborah E. Kennedy-
Rogoza 
Al iso n L. Kent-Friedman 
Eleanor T. Kubinjec 
.Judith M. Kubinjec 
Paul \Y/. K ullman 
Elyse Lazansky 
Jay M . Lippman . 
Colleen M . Rogers Lost 
.James X. Lucey . 
John L. Michalsk i 
Wendy E. Moro o 
Pamela L. Neubeck 
Mjchael T. O 'Connor 
Elaine M. Pers 
Karen L. Peterson 
Nelson S. Pierce 
Maty Powers 
Pamela J. Pyle 
Robin E. Radner 
• teven J. Ricca 
j ames A. Rizzo 
Hobin S. Rosenberg-Wernick 
Rachel A. Roth 
l-Ion. john C. Rowley 
!!ugh M. Russ Til 
j oel H . Schechter 
William C. Schoellkopf 
Sharon .J. Sch\vanz 
Karen G. Silverman 
G lenn ]. Speller 
Celia M. Spiritos 
Samuel Nl. Spiritos 
David JVI. Stillwell 
Jeffrey C. Trethewey 
Vicky L. Valvo 
Elisa Wareham 
Craig H. \\Iatson 
John J. Weinholtz 
·D. A ridrew W insto n 
1988 
Donors 55 
Dollars $5,514 
Participation 22% 
.Jacob D. 1-fvm a n Socie~)' 
W illiam .). Magavern Ill 
Sara S. icho ls 
Dec111 's Club 
.Julie R. Freudenheim 
Brian M. l\llartin 
DOI/01' 
john L. Bardsley 
Paul A. Bender 
Kathleen B. Benesh 
Cindy K. Bennes 
Susa n R. L. Bernis 
Robert P. Bogdan 
Samuel .). Capizzi 
Daniel .) . Chiacchia 
Jane A. Conrad 
M ichael G. Cooper 
Hoben E. Cuffney 
Elizabeth M. DiPirro 
Maria I. Dati 
j ames D. Eiss 
Randy C. Fahs 
j oseph Fen-aro 
Renee . . Filiatraut 
Thomas J. Freed 
Terrence M. Gilbride 
John \XI. Goldsmith 
Donald ]. H arTis 
Richard A. HarTis 
W illiam j. Han 
Elizabeth A. Hendy 
Anne l\11. Hurley 
Denis R. Hurley Jr. 
julie L. Kaufman 
Mary M. Kelley 
CLASS of 1998- Sth REUNION 
Donors 
Dollars 
Participation 
50 
$3,070 
19% 
jacob D.J-Iyma n Society 
1\l ickey H. Osten·eicher 
Dean's Club 
Karmen A. Kardum 
Peter C. Trimarchi 
Donor 
Gary R. Alfo rd 
Jonathan S. Beane 
Jennifer L. Berger 
Brian]. Bocketti 
Stephen Boyd 
D avid B. Buttram 
Stephen]. Clar 
Francis]. Earley 
Brian C. Eckm an 
James A. Fumia 
Todd J. Genovese 
Robert \XI. Godwin 
Brian D . Gwitt 
Jane M ichalek H arrington 
Jeffrey M. HarTingron 
Adam Harter 
Mary Beau·ice Ilardo 
Fr<mk J. j acobson 
Joel ]. Java Jr. 
Barbara Ann K.ilbridge 
Thomas F. Knab 
Carolyn Wright LaFon 
Lawrence S. Lane 
Donna lvl. Lanham 
j ohn S. !\ Ianning 
Beth E. Mauimore 
Raben K. Moore Jr. 
Charles J. Naughton 
MariaS. Ogorek-
Schneiderman 
Raymond M. PfeiJTer 
Nancy E. Pringle 
j ames A. Quinn 
Michele B. Rothery 
Paul ' · Schneiderman 
Susan Westbrook 
Schoepperle 
Da, ·id L. Snyder 
Karen L. Spencer 
James M. Tierney 
Melanie Collins Tisdale 
j o hn J. Williams 
Ma1iorie E. Yaffee 
Michael Francis Zenclan II 
F A L 1. 
Christopher P. Jurusik 
Pauline H . Kaiser 
John.J. Koeppel 
Mary Kay Laforce 
Kelsey DiLapo Lukasik 
Robert]. Locicero 
Brig id M. Maloney 
Nelson Mar 
Gregory A. Mattacola 
Carol Messito 
Catherine E. Nagel 
Bridget E. N iland 
Edward C. Normandin 
Kristen M. Nowadly 
Melanie M. Peterson 
Kevin M. Reedy 
Joseph Reynolds 
James T. Ritzel 
Kimberly ]. Sd1winge 
Stephen A. Sharkey 
Elaine M. Spaull 
Richard L. Stark 
Leanne G. Sraropoli 
Tricia A. Vacanti 
Jeff Van collins 
Lo urdes M. Venrura 
Sandra E. Volta 
Althur Wemegah 
1989 
Donors 45 
Dollars $8,298 
Participation 18% 
}ol.m Lord 0 Brian Socie~v 
l\ l ichael C. Banks 
.Jacob D. Hy111a11 Socie~J' 
Vincent Dunn 
Susan l. Pleskon· 
Dea11 :-.· O ub 
Kyle Ma lcliner 
/)OliO/' 
Mary C. BaLu11ganen 
Hobert L. Boreanaz 
Aimee L. Brazill 
Han. Ke,·in Jvl. Caner 
Siu L<m Chan 
Deborah A. Chimes 
I arcn V. Corn rock 
Brahm.). Corsranje 
john N. Dagon 
Douglas \V.J. Dimitro ff 
Vincent E. Doyle fii 
l\ lary jo Falcone 
\'XIilliam R. Falcone 
Kenneth]. Farrell 
J unes S. Felman 
200 ,>, 
James A. Ghent 
Alvin M. Greene 
Sha\\·n J\11. Griffm 
Carolyn M. Heruy 
Bruce A . Ikefugi 
\X' illiam J. l lecki 
Susan S. Kirchheimer 
Lisa M. Kraemer 
Ronald J. Leone 
Jeffrey Crosier Magavem 
Lisa G. Massaro-Keating 
Ronald I. l\ leltzer 
Peter]. Muniz 
Gerald ' ·Murphy 
Charles]. Myzel 
Karen L. N icolson 
Karen M. Perrigo 
Michelle G ibeaur Perry 
Kenned1 F. Peshkin 
John K. Rottaris 
Elizabeth A. Deutsch Taffe 
Kun E. Thahv irzer 
D iane R. Tivero n 
lorman B. V iti.Jr. 
Adam Voclraska 
Paul D. Weiss 
1990 
Donors 47 
Dollars $5,934 
Participation 20% 
Jacob D. J-~J'IIIC/11 ocieiJ• 
M. Shakil Rahman · 
Ellen S. Simpson 
Donor 
Mar~a.ret S. Bardsley 
Chnstma M. Berninger 
.James B. Biagi 
Olive:· L. Bickel 
Kathleen Boyd 
Elizabeth A. Bunich 
Kathleen A. Burr 
Diane M. Ciurczak 
Nan B. Clingman 
Eugene R. Crimi 
ShmYn D. D~James 
Peter A. Dunn 
Kelley l\1. Eck ma ir 
.Julie Falvey-Krug 
ian C. Fitzpatrick 
Michael .J. Flaheny Jr. 
Gary P. l lall · 
Tracy M. Hamilton 
Manha l\11. Harris 
Donna 1.... llaslingt'r 
G regory P. Jakuh< l\\'icz 
, Ma~J· Clare Kane 
; George J Kotl:u-L 
75 
Annual Giving 
Mal}' Arme Lenihan 
William A. Levine 
j effrey P. Markello 
Catherine E. Marra 
Rohan M. Marsl'l·all 
Wayne j. McChesney 
Karen Wehr McHugh 
Barry D. McFadden 
Aileen M. McNamara 
Terence B. ewcomb 
Paula M. Eade Newcomb 
Kevin]. O'Brien 
Richard]. Rotella 
Barbara A. Schaus 
Colleen A. Sloan 
Keid1 J. Soltis 
Kevin j. Sullivan 
Christine M. Valkenburgh 
Sandra Wallace-Smith 
Marc J. Weinberger 
Elizabed1 A. Wheeler 
1991 
Donors 37 
Dollars $4,680 
Participation 15% 
jacob D. Hyman Society 
joy Feldman 
Kenneth W. Gage 
Deans Club 
Rosemarie E. Fan·ell 
Donor 
Pamela R. Albee 
Mark S. Aquino 
Theodore J. Baecher 
Elizabed1 Bergen 
joseph R. Bergen 
Michael D. Braisted 
Bruce Brown 
Arm M. Campbell 
R. Colin Campbell 
Marybeth Cullinan 
Carol A. Darstein 
Toni DelMonte 
Beverly B. Fraser 
Thomas M. Galligan Jr. 
Robert P. Hea1y 
Jonathan G. j ohnsen 
Rachel M. Kane 
Diane Nowak Kent 
Susan C. Kirby 
David W Koplas 
john C. K.renit<;ky M::t~yEilen Kresse-Rutowski 
Sally B. Logan 
john T. McGuire_ 
Fmncine E. Moc!Jca 
B~rnard L. Salamone 
K~nneth A. <;chagrin 
Mark A. Schlechter 
'>cott Bmdl<.:y Schwartz 
76 
Paul W. Shan-att 
Fermin C. Soler 
Mark F. Steiner 
Christopher D . Thomas 
Marcos S. Zuniga 
1992 
Donors 47 
Dollars $5,323 
Participation 20% 
j acob D . Hyman Society 
Elizabeth M. Savino 
Dean's Club 
Tara M. Flynn 
Karen Gaughan Scott 
Donor 
Marc A. Batd1elor 
j eannette M. Brian 
Laura A. Briggs 
Diane V. Bruns 
Todd C. Bushway 
Brian F. Carse Jr. 
David]. Chris pel! 
Francesca M. Downie 
Alison Edwards 
Avery M. Ellis 
Edward ] . Graber Jr. 
Susan E. Hanifin 
Nan L. Haynes 
Andrew B. Isenberg 
Linda M. jones 
Gay E. Kang 
David ]. Kritz 
Rosalie C. Leslie 
!1-a S. Levy 
Drew A. Lochte 
Keid1 D. Miller 
Lynn Archer Murphy 
David A. Niles 
Mark A. Paley 
Margaret L. Phillips 
Hilda M. Ramos 
Scott M. Rusert 
Nancy L. Schulman 
Judith A. Shanley 
George L. Snyder 
Kenneth J. Sodaro 
HyehjungSoh 
N. Lee Spaulding 
Alicia R. Stone 
Catherine M. Sull ivan 
Cad1erine Thomas 
Suzanne E. Tomkins 
Anne Noble Walker 
Cheryl A. Wasserman 
Michelle H. Wildgrube 
Kendra E. Winkelstein 
Matthew Peny Worth 
Preston L. Zarlock 
Oren L. Z<::ve 
I. A W 
The University 
Founders Scxiety 
The University at Buffalo created The University Founders 
recognition society in 1994 to honor individuals w ho have 
given a least $50,000 to the university over a lifetime. The 
names of University Founders whose gifts have benefited 
the Law School are listed below: 
Hon. Michael A. Amico 
Hila~y P. Bradford 
Thomas R. Bremer 
Ross M. Cellino Sr. and 
j eanette E. Cellino 
Tenence M. Connors 
Kenned1 B. Forrest and 
Ellen Katz FoiTest 
Floyd H . H urst • 
Em1a R. Hallen j aeckle 
The General 
Francis M. Letro and 
Cindy Abbott-Letro 
Ge1-ald S. Lippes and 
Sandra Lippes 
james L. Magavern 
William]. Magavern 
William A. Niese 
William M. N01t.h 
Thomas F. Wolfe and 
Barba1-a Wolfe 
Edmund Hayes Scxiety 
The University at Buffalo bestows membership in d1e 
General Edmund Hayes Society to ind ividuals who have 
made provisions d1rough a bequest or od1er method of de-
ferred giving. We thank the individuals listed below who 
have designated d1e UB Law School to receive their gifts. 
Anonymous (2) 
Hila1y P. B1-adford 
Ross M. Cellino Sr. 
Frank Cuomo 
Florence P. Edlin 
Mary K. Foster 
Gordon R. Gross 
Floyd H. Hurst • 
Erma R. Hallenjaeckle 
Francis M. Letro and 
Cindy Abbott-Letro 
Molly Moss 
William M. 01t.h 
Nom1an]. Pecora 
Robe1t and Ellen Reis 
And1ony J. Renaldo 
Althur A. Russjr. 
Belle F. Theobold 
jean M. Valvo 
r• deceased) 
The Law School has only recendy begun to reach out to 
alumni and friends to talk about including the Law Sc~?ol 
in estate plans. If you have already made a will provision, 
or other estate plan, to benefit the Law School please be so 
kind as to let us know. If you are interested in receiving . 
more information about defen·ed giving, please contact ei-
ther: 
Alan Carrel 
Vice Dean 
UB Law School 
311 O'Brian Hall 
Buffalo, NY 14260-1100 (716) 645-6222 
F 0 H l ' M 
Deborah]. Scott 
Vice Dean for Development 
liB Law School 
408 O'Brian Hall 
Buffalo NY 14260-1100 
(716) 645-2113 
